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IN-NISEL TAL-FR~A~żi "ABBA L-WEJDA" 
Ta' ERIN SERRACINO-INGLOTT 
Fosrt il-frmżijiet qo'Clrmra fil-MaLti li qegħdin qalqajl imlllltu 
hemm dik ta' "Abba l-w,ejda". Il-lum x'a'kitarx li huma x-xjuħ hiss 
li ghadhom jifitakruha u li forsi ġie li qalu:l1a lil ulied uliedhom 
meta kienu trahi. Niftakar li qalu:ha lili bosta drabi nannieti u 
xi xjul1 ohra meta kont ghardni nghodd snini fuq id wahda ! 
Imma tghid kollrha kienu jafu rtajjeh xi tfisser sewwa? U tg:tlld 
kien hemm xi 'hadd fosthom li kien jaf mnejn hi ġejja, ghall-an-
qas l-ewwel wahda: "abba"? 
"WeJda" hi, m'ghandniex x'inghi·du, id-diminuttiv tal-kelma 
"id", mibnija ·his-sengha tal-grammaltika biż-żjieda mhaxkna tal-
konsonanti ·dghajfin "w'' u "j", fuq il-ghamla ta' "dwejra'' minn 
"dar" u ;ta' ".twejqa" minn "tieqa". Tfisser ghalhekik ''id ċkejik­
na" jew ahja.r "id 'ta' tarbija". Hi kelma .li taghmel sehem minn 
dak li drajna nsejhulu "baby lauguage." 
U l-kelma "abba"? · 
Id-dizzjunarrji Ma1tin (barra dawk ta' Vella u ta' Busuttil, li 
ma tawhiex) jaghtuha bhala verb, bl-iu1iperfett "jabbi", u )lit-
tifsira ta' "bies", bla ma j.żidu xejn a.ktar ghajr li hi "voce fan-
ciullesca." Iżda jidhirJi li 1-.imperfett "jarbbi", li ma jingha.d:oc, 
hu ghal kollox artifiċjali. U dan iwert1tqu indirettament Caruana 
li, ghad li jaghrtih u:koll bhala "ahiba, ja'hhi", iżid imhaghard 
hekk: "Adopemsi parlando a fanciulli, e in aloune inflessioni 
dell'ind. e dell'imp. sohanto," u jaghti l-eżempji "Ejja nabbak, 
vieni che io ti baci" ( indikattiv imperfetJt hil-prefissi u s-suffissi 
pronominali) u "Abba 1-vava, haeia la barmrhina" (imperattiv). 
Minn dawn iż-żewġ eżempji, l-ewwel wiehed (tkieku m~. kienx 
artifiċjali, kif inhoss li hu) juri li "jabhi'' (moghtija minnu wara 
Falzon u Vassalli) ihi ha,żina, ghax kieku l-eżempju tiegħu kien 
ikun "ejja :uabibik"; u t-ltieni wiehed (fil-waqt li juri 1-istes,s in-
konsistenza, ghax inkella kien 1missu jkun "ahhi 1-vava" wkoll) 
iwettaq hiss li dan il-ver\b irregolari hu (jew kien) użat biss fl-
imperarttiv, kif, madarukollu, turi 1-frażi maghrufa komunemenlt. 
"Abba 1-vava" hi fuq il-rghamla tal-tfrażi maghrufa "ahha 1-rwej-
da," u hi hiss hija t-ta}ha. 
X'sura ta' verb hu dan ".ahha" li minnu m'ghandniex hlief 
dan l-imperattiv iżolat, ji,sta' jghidulna hiss in-nisel tagħha meta 
nkunu nafu l-gherq. 
Dwar in-111iserl, Ca1ruana. jghidilna he:k!k: "Semhra nato da 
ab', pardr,e, non .in senrso di 1potes:ta e di !S!Uperiorita, ma in rife-
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renza all' affetJto, a] s<enitimento pa>terno, quasi 'trattare da pa-
dre' "; <U Jżitd': "Nelle lingue affini 'ahih' (aibl.ba) vale 'traftltare 
affet<tuosamente, teneramente'. AJ,cuni tradutJtori dei testi caMaid 
riguardano questo verbo quale una tra<sposizione li 'hba' (ama. 
Te)". 
Jekk flok 'tesrti ~caldaici' (li trid tfisser 'Lhudi' kif kienet 
' , il-fehrma ta' Caruana ghaJ dak li hu nisel tal-Malti), ng:ħi,diu 
"Gharbi", insibu li ma' dalk li qal Caruana qabel, ftit jew wi's'q, 
Ġuże Aquilina li. fil-għa,dd 107/108 ta' "Lehen il-Malti", ta bħala 
nisel tal-ikelma "abba", il-verb Gharlbi u MaLti "Habb, ihobb"; 
u jekk imbagħ.a,d nil<q;għu bħala tajba ;t-tifsira ta' "bies, ihus", 
mogħtija ghal "a,hba" mid-,dizzjunarji li għandna quddiemna, 
anki jeikk! h0jn !"haibh" u "bies:'' hem11111, ji,dhidi, xi thej'jen, 
nistgħu naslu biex nghi,dlu li din hi l-aktar lezzjoni etimoloġiika 
:x:jenti:fi!ka u loġika, imqar jekk ma nsiibu...x nispjegaw għala 
1-"eħhe'' ta' "ħalbb''' sa1·et aspirata, u, fuq koLlox, (k,jf u għala 
żdiedet il-vokali "a" finali fil-kelma "abha"! 
Imma, qabel ma naghrti l-fehma tiegħi, u sabiex ma nkuu 
ħallejt Jil hadd barra, nagħti ha'Wll tahrt dak li kirtetb Barbera (minn 
fuq l-ewwel edizzdoni ta,d-,dizzjnnaT'ju ta' Falzon!) dwar il-ikelma 
''abiha' ' : 
"Questo VelJbo att. e di pura faibib6ca mDJtese, ed in altre 
parole una specie di metonimia, presa da1la Sicilia, ove allor-
quando il ibabbo tiene in brarccio il suo bambin.o, gli dice: 'o 
papa, 0 papa mio', e tale frase e invirto al bamhino di dare un 
bacio a ba1hbo ohe lo tiene in bra.ocio, ed olrtre ancora un incita-
mento a pro,nuuciare la voce ',papa'. Ora i malrtesi, per metoni. 
mia han da,to la forma ~di verbo ed il senso ·di bacia,re aJl'arabo 
volgare siriauo 'abiba' =hahbo, ,cihe ~el Liibano s<pecialmenrte e 
usato nelle i1den1tiche condi,zioni dei vocativo 'Ja ahbi'='o padre 
mio'. Quindi la voce maltese in queSII:ione non e araiba nella srua 
forma veribale." 
Kieku keHna nieħdu lil Bal'lbera his-<serjefa, kie111 jahitiġilna 
nagħmJu ghadid ta' mistoqsijiet li 1!-rtweġiibie;t ghalihom mhux la 
ikemm i~Sibhom; ngMdu ahna : (l) X',d:at1.al !hawn J.,Jisqa'lli? U, 
jeiklk il-~għ.a:ribi, ,għala .daik tas-Sirja u tal-,Lilhan, U! mhrux dalk ta' 
1-~A:Iirika ta' Fuq? (2) FCij'nha ,fil-ikelma r-raibta ibe,jn il-missier u 
1-·bews? U għala hiss il-missier u le l-omm? Jaqaw l-omm ma 
wushomx lil ruli~dha? (3) Kif ġa.ra 1-i&ażi "Ja ahbi'' minn nom 
inbidlet fl-im1pC1nfettt "jaibbi" (li ma jeżistix) tal-verlb 'abib.a'? 
( 4) Kif inhi 1din li 'bniedem bħal Barlbera, li qatt ma rifes Malta 
u jarf il-Maillti hiss mi,d-1d'izzjunarju: ta' Falzon~ sail:a' Jghid ·d!aik 
Ikollu U ·qaJ ;fwq id-drawrwiert ttal-Maltin? 
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Allahares is-sengħa tal-rfilologu kellha tkun lhekik.! 
* * * Imma niġu għall-tfelrm.a. rtieg~hi. U niihda biex insa,qsi: 'Eghld 
hu tassew minnu rmija fil-m,Vja li 1-ik.elma 'aihiha' (speċjalment :fil. 
frażi waħdanij.a li smajt tiugħa·d 'abba 1-~Wej·da') tfisser 'Mes' 
bhala traslat ;ta' 'haihb'; jew .aħjar ',hus' u 'hohh' la·darha, kif 
ġa wrejt, jingħad !biss 1-imperarttiv ta' dan il-vel'l> ir·regolari? 
Ejjew ngħidu li hu hekik! Mela "ahiha 1-wejd.a" trid tfisser 
"hus din 1-ild ċik.ejtlma''. Jiġifieri min ighid!ha jkun qed jistieden 
lil tarbija (ma ninsewx!) biex ibus id ċkejkna! Hu ta' min jaħ­
seb li id in-nannu jew il-missier iusejiħulha 'i:d ċk.ejikn.a'? Jew 
huwiex aktar loġiiku li wiehed ji:l1hem li 1-,frażi tritd rtfisser ".agħ. 
tini 1-we~d.a (i,dek iċ-ċkej1kna) halli nhushielek"? U, jekk inhu 
.aktar loġiku dan ir-raġunar, ma jaghrtiniex x'naħshu li 1-kelmiet 
"ħalli nhusihielek" f'din il.frażi ji.dhlu bhal Pil.atu fil-Kredu, u 
hiss taht l-impressjoni, imhollija mit-1tifsir moghti mid-dizzjunarji 
li ".abiba" tfi,sser "bus"? 
U minn hawn naslu biex nifhmu li x'ak:Jtarx li dan it-tifs·ir 
ta' "hus" (bit-tr.aslat "ho'hh") hu biss g.he1t, u li 1-frażi "ahiha 
1-wej·da" tfis,ser biss biss "newwel idek", ".aghtini l-id ċk.ejkna li 
ghai11dek" ! 
J ek,k, meta nsibu l-vera etimoloġija ,tal-kelma (jew ghallarn,.. 
qas dik li tidher l-aktar xjentifika u loġika, bla tiġbid xejn) j·it-
weHaq dan li ghadni kif ghedrt drwar il-veru tifsir tal-frażi kif 
niEhmu jien, ikollna ,nghidu li d.,dizzjunarju, bhal f'hafna każi · 
ohra li m'ghandix ghalfejn noqg.rwd insemmi għax maghrufa biż­
żejjed, taw biss i~t-rtifsi<r traslat; jew sektondarju tal-verb; jiġifieri li 
l-bewsa hi l-effett u r-riżultat tal-ghotja ta' 1-i'd! 
Niġu mela ghall-etimoloġija; u nihderw biex inwarrhu ghal 
kollox 1-bqalli li, kif nillliimha jien, hawn ma jidtwl xejn, bħal­
ma ma jidholx il-Umdi jew il-Gharbi :tas•Sirja u tal-Lihan; u, 
dejjem fuq il-prinċi,pju li ghandna niehdu dik Ji 1-Ingliżi jsejhu-
lha the line of least restistance, infilttxu :litit fil-Gharbi ta' l-Afrika 
ta' Fuq, jiġifieri 1-,Berberu. Qatt ma IS•tajt nirEhem għala jista' jik.un 
ghad hawn min iri·d ja,qa.' ghall-Gha,ribi mihieglwd u ma jfilttixx 
f' dak tal-ġirien! Meta titlef xi ħa.ġa, l-ewwel ma tibda tfittixha 
fil-·qri!b u meta ma ssihhiex hemm ti,t:bi~ghed biex tmur tfittixha 
akta<r boghod! 
Issa, fil-Għar!hi Berberu, mo.gh!ti minn Beaussier, ius·ibu l-verb 
"ALL , . " LI.., ( ħ IE B B) ,L• ., • ' " l . lJtUa Jew atUtU g erq: · ., 'ult·tiJ.Sl:r rta porrter a main 
a quelque ·chose"; u miegħu j,aqbel KarzimirSik.i li jżid it-ti!Esir 
sekomlJarrju rta' "·desirer vivemenrt quelque cihose, ISou:pirer apres 
quel,que chose." 
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Dan il-verib Ghar:dbi hu trux, "ahb", u fit-tifsir sekondarju 
tieghu moghti minn Kazimirski jidher li ghandu xi affinitajiet 
mal-verb ·trux l-iehor "habib, ihobib". (Ghalhekk ghedt aktar fuq 
li 1-etimoloġija moghtija minn Aquilina hi 1-'aktar lezzjoni eti-
moloġika xjentifika u loġika'!). 
Ghaliex mhlLx dan il-veru nisel tal-Malti "ahha"? Imma, jekik 
inhu hekk, kif żdiedet fil-Malti 1-"a" ·ta' l-ahhar, meta alma fil. 
verbi torox (bhal "habb", "sarr", "hall") ma na,ghtuhiex? 
!l-fehma tieghi hi Ji din i l-kelma "abh", marbuta fuq kol-
lox ma' nom, u b'mod partikulari mal-kelma "wej.da" bħala l-
oġġett .tal-verb, ghandha ma,rbnt maghha s-suffiss pronominali tal-
femminil, jiġifieri l-partiċella "-ha" fejn l- ":h'' aspirata ma tin-
stamax U-verb "ahb" b'hekk isir "abbha'' (kif imissha tinkiteb 
il-kelma fil-frażi Maltija) bhalkieku trid tfisser "ġibha, newwilha"; 
u 1-frażi shiha "aibhha 1-wejda" tri,d tfisser "aghtini l-id ckejkna 
tieghek". 
Ghalhekk "jahbi" ma tinghadx u ma teżistix! Ghalhekk 
"nabbak" ta' Caruana hi kelma mibnija fuq il-fantasija u ma 
ghandha ebda hajt ta' kenn xi jwettaqha! 
F'din is-sura u b'dan it-tifsir ewlieni tal-frażi Maltija, tidher 
ċara u loġika r-rabta tal-Malti mal-Gharbi ta' Barherija moghti 
minn Beaussier: "Abbiha 1-wejda, r:uhi" jiġifieri, "Aghtini idek, 
ċkejken taghna, halli nżommok, halli nbushielek, eċċ." U minn 
hawn sata' dahal ukoll loġitkament it-tifsir sekondarju, imwettaq 
minn Kazimirski, ta' "mJiabba, affezzjoni u hews", li 1-kompila-
turi tad-dizz:junarji taghna, fil-każ ta' kelma :litit użal!:a, taw bħala 
ewlieni fil-waqt li mhux! 
KORFHSPONDENZA 
Ir-Reverend Patri Valentin Barbara bagħtilna din l-ittra: 
Għażiż Prof. Galea, 
Kurżita! ... Qatt waqagħlek f'rasek minn fejn ġie l-isem "Sant'Jier-
mu"? (jew St. Elmo). Kif taf int, il-forti taghna nbena qabel żmien il-
Kavalieri, fi żmien il-Kastiljani, hux tassew? U St. Elmo hu sewwa sew 
isem Spanjol. Aħna d-Dumnikani għandna Beatu, il-Beatu Pietru Gon-
zales, li f'hajtu wettaq appostolat kbir fost il-baħħara. Dawn, wara mew-
tu, nisslu qimq, kbira lejh u bdew isejhulu bi-isem ta' San Telmo, u 
hekk baqa' magħruf fi Spanja kollha, fejn hu meqjus bħala Patrun 
tal-baħhara. 
Kont ili hafna biex nibghathielek din it-tagħrifa, fil-każ li qatt ma 
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